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摘  要
         
         
公司的市场价格将最终由其内在价值决定！随着企业价值投资理念逐渐被市场肯定
，越来越多西方发达国家的企业开始进行企业价值管理，追求企业价值最大化。近
年来我国经济体制改革不断深化、资本市场日趋完善，我国证券市场也将会迈入以
研究公司价值为主导的价值投资时代。合理地评估企业价值、挖掘出企业的内在价
值驱动因素对投资者、企业自身甚至相关行业而言都具有重要意义。但由于我国的
资本市场相对较年轻，对企业价值评估理论的研究主要是引进和借鉴国外的评估理
论和方法，如何将国外估值理论应用到我国仍是国内各界积极探索的话题。
本文首先介绍了企业价值评估的研究背景、意义和研究框架，进而介绍了影响上市
公司价值的因素、国内外价值评估理论的发展和价值评估体系及基本模型，并着重
介绍了当前最常用的两种估值方法，即：公司自由现金流估值法和相对估值法。接
着分别分析了法拉电子的外部环境和经营战略，通过会计与财务分析及前景预测
，分别利用两种最常用的估值方法对法拉电子进行了估值，并对这两种估值结果进
行了比较。最后对估值结果进行了敏感性分析，为企业的经营管理提出了建议。
通过对法拉电子的研究，得出了法拉电子的企业内在价值目前被市场低估的结论
，且法拉电子的关键内在价值驱动因素是稳定在高水平的盈利能力和增长率，这是
企业良好的文化、实行的差异化战略、及时开启新能源战略和出色的经营管理能力
等共同造就的良性循环的成果。经过估值敏感性分析判断出股价对未来收入增长率
最为敏感，建议管理层继续保持公司的竞争优势，加强营销能力，进一步优化存量
市场，同时抓住新能源市场的增长机会，抢占市场先机，以确保增长，从而创造更
多的价值。
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Abstract
         
         
The company's intrinsic value will ultimately determine its market price! As the
value investment idea affirmed by market gradually, more and more western
developed countries' enterprises began to manage the enterprise value, and to
pursue the enterprise value maximization. Along with our country economic
system reform continued to deepen, capital market has become increasingly
perfect, the securities market in China will also enter the era of value investing in
order to study the value of the company. For investors, enterprise itself and even
relevant industry, reasonable assessment of enterprise value, dig up the intrinsic
value of driving factors has important significance. But because China's capital
market is relatively young, the study of enterprise value assessment theory is
mainly introduce and draw lessons from foreign evaluation theory and method,
the application of valuation theory in our country is still at the exploratory stage.
This paper first introduces the research background, significance and research
framework of enterprise value evaluation, describes the factors that affect the
value of the listed company, the development of the theory of value evaluation at
home and abroad, the value evaluation system and the basic model, emphatically
introduces the two of the most commonly used valuation methods, namely: the
company's free cash flow valuation method and relative valuation method. Then
analyses the external environment and the strategy of Xiamen Faratronic Co.,Ltd
respectively. Through accounting and financial analysis and outlook, evaluate the
company separately with two of the most commonly method, and the two kinds of
the valuation results are compared. Finally the sensitivity analysis has carried on
the result of the valuation, and the suggestion of enterprise operation and
management are proposed.
Based on the research of the Faratronic, it is concluded that the company's
internal value currently undervalued by the market, and the key intrinsic value
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driving factors are stable at a high level of profitability and growth rate. It is the
result of good enterprise culture, implement differentiation strategy, opening the
new energy strategy timely and good management ability, etc. After valuation
sensitivity analysis, we can see the future income growth is most sensitive to the
stock price. So advise management continue to maintain the company's
competitive advantage, strengthen the marketing ability, further optimize the
existing market, at the same time grasp the new energy market growth
opportunities, to ensure the growth, so as to create more value.
         
Keywords: valuation; the discount of free cash flow; Faratronic
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